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Geçen hef ta  Kadıköy  T iya trosu '  
Bun açılış ında b u lu n an la r ,  şehr i­
miz ve t iy a tro m u z  için ta r ih î  e- 
hem m iy e t i  olan b ir  hâdiseye şahit  
o lm u ş la rd ır .  Bu hâdise, şüphesiz, 
sadece Kadıköy  sem tinde  küçük  
b i r  şehir sahnesin in  faal iye te  geç­
miş o lm asından  ib a re t  değildir.  
Ç ün k ü  bu güzel ve uyan ık  semt,  
«Süreyya  Opereti»  nden  bu yana, 
zam an zaman, devam lı  veya fası- 
lâlı,  sahne h a rek e t le r in d en  hiçbir 
zam an tam am iy le  m ah ru m  ka lm a  
iniş tir.
Hâdisenin  ta r ih î  ehem m iyeti ,  ka­
naatim ce,  ilk defa o larak  sem t ti­
y a tro la r ın ın  İs tanbu l  Belediyesin­
ce şehrin  en m edeni  ih t iy aç la r ın ­
dan biri o la rak  ele a lınm as ında ,  
bu  ihtiyacın Şeh ir  T iya tro la r ı  se­
viyes inde ve aynı teşk ilâ t  içinde 
m ü ta lâa  edilm esinde, K adıköy 'de  
b ü tü n  mevsim boyunca h e r  ak - 
şam temsil  verecek b ir  t iya tro  sa­
lonunun  va sahnesin in  m ak sad a  
en u ygun  düşecek şek ilde  hazır­
lanm ası  için h içbir  f ed ak â r l ık tan  
çekini lm em iş o lm asındad ır .
B una  Belediye Reisi Sayın Ke­
m al A y g ü n ’ün verdiğ i m ü jd ey i  de 
İ lâve edersek  güzel İ s ta n b u l 'u n  
t iy a t ro  b ak ım ın d an  yakın ,  p a r la k  
ve  i t i ra f  edelim  ki, gecikmiş b ir  
k a lk ın m an ın  eşiğinde b u lu n d u ğ u ­
na  hükm edebili r iz .
Kem al A y g ü n ’ün verdiğ i m üjde  
şu d u r :  «Bu t iy a tro  ş im dil ik  kü­
ç ü k tü r .  F a k a t  Kadıköy  ha lk ın ın  
göstereceği ilgi ve m em n u n iy e t in  
neticesi o la rak  daha  b ü y ü k le r i  ya­
p ı lacak t ır .  Ayrıca  şehrin b irçok 
ye r le r in d e  bu tip  t iy a t ro la r  açm a­
yı tasarl ıyoruz.»  .
Sayın Kem al A y g ü n ’ün  t iy a tro  
dâvam ıza  gösterdiği bu  yak ın  ilgi 
b ü tü n  İ s ta n b u l lu la r ı  ve sana tseve r  
le r i  de r in d en  m ütehass is  e tm işt ir .  
Ç ü n k ü  şah ıs la r ında ,  n ü fu su  iki 
m ilyona  y ak laşan  î s t a n b u lu n  ti­
y a tro  dâvas ına  y ı l la rd an b e r i  i lk  
defa  lây ık  o lduğu  önemle, a n la ­
yışla  ve m u h ab b e t le  eğilen b i r  Be­
led iye  F.eisini se lâm lam ak  zevki­
ni ve sevincini d u y m u ş la rd ı r .  
D evlet in  t iy a t ro  ve  operaya  v e r ­
diği b ü y ü k  önem sayesinde sahne  
san a tla r ım ız  ba şk e n t te  y ı ldan  yı­
la  biraz daha gelişir ,  bölge t iyat- 
ro lar iy le ,  İzmir,  Adana,  B ursa ,  
h a t t â  Is tan b u la  k a d a r  uzan ırk en ,  
bu  sana ta  beşik lik  e tm iş o lan İs­
tan b u l .  an laşı lm az  b ir  u y u şu k lu k  
içinde, yer inde  sa y m ak tan  i leri  
g idem iyordu .  K em al  A y g ü n ’ün 
Belediye Reisliğine ge lir  gelmez 
gir iş tiği  en m üh im  ve cesare tl i  
te şeb b ü s le rd en  b ir i  bu  güzel şeh­
rin  ihm al  edilm iş sahne h ay a t ın a  
yeni b i r  şekil ve düzen v e rm e k  
oldu. Muhsin E r tu ğ r u l ’u iş başına  
g e t i rm ek le  baş l ıyan  bu teşebbüs  
İlk hay ır l ı  n e t ice le r i ,  a rad a n  b ir  
sene geçmeden, v e rm eğe  b aş lam ış­
t ır .  Şeh ir  T iy a t ro la r ı  adeta  d ir i l ­
miş, r e p e r tu v a r  yepyeni  ve çeşitli 
e se r le r le  zenginleşmiş,  Beyoğlun- 
da, Kadıköyrie  açı lan  yeni t iy a t ro ­
l a r l a  sahne le r in in  sayısı beşi b u l­
muş, kad ro  yeni yeni değer le r le
kuvve tlenm iş ,  şimdiye k a d a r  çoğu 
boş o tu ran  sana tç ı la r ın  hepsine ça­
lışma ve y a ra tm a  saha la r ı  b u lu n ­
m uştu r .
Kem al A y g ü n ’ü bu  h ay ır l ı  ve 
azimli  teşebbüsünde  d es tek lem ek  
b ü tü n  İ s tan b u l lu la r ın ,  hepimizin 
vazifes id ir  Ç ünkü  t iya trosuz  b ir  
İs tanbu l ,  b üyük  bir  şehir  değil,  sa­
dece medeni b i r  şeh ir  bile  değil­
dir.  Daha b irkaç  gün evvel,  b i r  
kongre  için gitt iğim V iyana ’da, ti­
ya tro  ve müzik a lan ındak i  bölge 
faa l iye t in i  yerinde ince lem ek üze­
re,  beni Graz'a  dâvet  e tm iş le rd ir .  
G it t im  ve nüfusu  250.009 kişiden 
ib a re t  olan Is t i rya  başken tinde,  
Orta  A v ru p a ’nın en eski ün ivers i­
te le r in d en  b ir inin yanıs ıra ,  1300 
kişilik  m uazzam  b ir  opera  binası,  
bizim param ız la  15 milyona t a m i r  I 
ve ıslâhına başlanm ış 800 kişilik 
güzel b i r  t iy a tro  ve 2000 talebesi 
olan b ir  K o n se rv a tu v a r  gördüm . 
Bana b ü y ü k  b ir  tevazuy la ,  adeta  
küçü m sen m ek ten  k o rk a ra k ,  göste­
ri len  hu  bina ve müesseseler! ge­
zerken hep İ s t a n b u l ’u düşü n m ü ş­
tüm .  Geldiğ imin  ertesi  günü Kadı­
köy T iy a tro su n u n  açılış ında b u lu n ­
m ak  benim  için ta t l ı  ve üm it  ver i­
ci b i r  sü rpr iz  oldu.
Kadıköy  T iv a t ro su ’nu ya r ın ,  ay­
nı t ip te ,  b i r  Ü sküdar ,  b i r  Beşiktaş, 
b i r  A ksaray ,  b i r  L even t,  b i r  Boğaz 
t iy a t ro su n u n  tak ihe tm es i ,  Tepeba- 
şm daki  sahada, ana ocağın, yanya- 
na  iki yeni ve m odern  t iy a t ro  bi­
nas ına  kavuşm ası,  b ü tü n  bu  sahne­
ler i  beslıyecek sanatç ı  kad ro la r ı  
için tam  teşk ilâ t l ı  b i r  T iya tro  
M ek teb i’nin bir an evvel k u r u lm a ­
sı gönülden  d ileğimizdir .  Ancak 
bu  sayede daha  dün h a rb d en  ve iş­
ga lden k u r tu lm u ş  k ü çü k  A vrupa  
m e m le k e t l i s in e  gıpta ile b a k m a k ­
ta n  k u r tu lab i l i r iz .
K em al  Aygiin bu  d i lek ler im iz i  
gerçek leş t i rm e  yo lundad ır .  M uvaf­
fak  olmam ası  için de b ir  sebep 
y o k tu r .  Ç ünkü  iki m ilyona  yakın  
İ s t a n b u l lu n u n  en az yarıs ı,  seksen 
k i lo m e tre l ik  b i r  saha  üzer inde  ya ­
yılm ış ve deniz le ikiye ay r ı lm ış  
bu  koca şehirde,  m esafenin  ve na ­
kil va s ı ta la r ın ın  y a ra t t ığ ı  güç lük­
le rd en  dolayı t iy a t ro d an  m a h ru m  
y aşa m a k ta d ı r .  Ayağına k a d a r  geti­
r i l ince  ona seve seve koşacağı, 
onu bağr ına  basacağı da m u h a k ­
k a k t ı r .  Bölge t iy a t ro la r ın ın  ve rd i­
ği ö rn ek  bu  o lm u ş tu r .  Y e te r  ki, 
sem t t iy a tro la r ı ,  gerek  kadro  ge­
rek  r e p e r tu v a r  b ak ım ın d an  zayıf 
tu tu lm as ın .
î s tan b u lu n  caddeleri ,  m ey d an la ­
rı, l im an la r ı ,  k ö p rü le r i  ve ecda t  
yad igâr ı  âb ide ler i  kad ar ,  on lara  
b i r  m âna  ve ren  çuh la r ın  ve kafa­
la r ın  da  im ara  ih tiyacı  v a rd ır .  Ke­
m al  Aygün  î s t a n b u lu n  b ü y ü k  
im a r  ka lk ınm as ı  içinde bu m ânevi  
im a r  ve  ihya  h a rek e tin in  de lüzu­
m u n a  in a rd ığ ı  için şü k ra n la  an ıla ­
cak tır .
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